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Program 
 
Sonata in E minor Georg Philipp Telemann 
    Cantabile (1681-1767) 
 Allegro 
 Recitativo; Arioso 
 Vivace 
 
Gnossiennes Erik Satie 
 I. (1866-1925) 
 II.  trans. Catherine Marchese & Emile Nauomoff 
Gymnopédie trans. Trevor Cramer 
 I.Lent et douloureux 
 
Mathematics Sonata (Arizona Premiere) Alyssa Morris 
 Geometry: Vivo (b. 1984) 
 Trigonometry: Adagio; Andante 
 Integral Calculus: Presto 
 
****Intermission**** 
 
Interférences I Roger Boutry 
 Allegro; Allegro ma non troppo (b. 1932) 
 Meno mosso 
 Allegro con fuoco 
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BassooNova Bassoon Quartet 
Laura McIntyre, Christin Schillinger, Mary Stuckemeyer 
 
Date Shake (Arizona Premiere) Robbie McCarthy 
  (b. 1989) 
 
Bassango Mathieu Lussier 
 
Blue Set No. 2 Peter Schickele 
 Portlandia in Cerulean (b. 1935) 
 Gang of Wolves 
